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¡Cóm passa '1 temps! Avuy cum-
pleixen quatre anys de la mort del 
nostre bon amich 1' inolvidable fun -
dador de LA ESQUELLA don Ignocent 
López Bernagosi. 
El temps, que tantas cosas atenúa, 
no ha pogut ni podrá jamay atenuar 
el sentiment que la perdua del entra-
nyable amich va ocasionarnos. Sa 
imatje y son recort viuhen avuy com 
sempre entre noáaltres, y al conme-
morar aquesta dolorosa íetxa sontím 
reverdir sa memoria y 'ns sembla 
que 'ls llassos que ab ell nos uniren 
en vida s' estrenyeñ mes y mes á 
través de la llosa de la tomba. 
LA REDACCIÓ. 
E S S T I T J I 3 : 3 E S J A . l x r T 
DEL CAP DE CRBTTS AL VALLÉS 
Las cincb horas j mitja de distancia que separan 
Cadaqués de Figueras se tornan sis ó sis j mitja, 
si empreñen lo viatje de n i t , en la tartana del cor-
ren y si s' escau á tirar d' aquesta 1' e v g a torda de 
'n Massé, venerable anciana de vint anjs, de bon 
regent encare com ho demostran sas ancas arrodo-
nidas y son peí lluhent. 
Deis vint anys que conta d' existencia, ne porta 
dotze ó tretze de fer la mateixa carrera. ¡Cóm las 
coneix las dos pendents ab sos revols interminables 
que salvan la barrera de montanyas existents entre 
Cadaqués y Rosas!.... 
Ja pot fer negra nit, com el día de la meva mar-
xa: 1' euga camina sempre ab peus de plom, peí 
mitj de la ruta, sense arrambarse al marge de la 
dreta, n i al precipici de la esquerra, sempre segura 
y pacient, y mirant ab indiferencia 'ls olivers y 'ls 
suros que com fantasmas escabellats vorejan lo ca-
mí. En las pendents tortas la sentireu esbufegar, y 
quan 1' Esteva, el mosso tartaner, salta del pescaut 
per alleugerirli '1 pes, y en certs passos massa cos-
taruts s' arrapa al bras de la tartana per ajudarla á 
tirar, y quan al arribar al desitjat repeu l i dona un 
petit moment de descans perqué 's refassa, veureu 
á 1' euga girar lo cap envers ell j endavineu en sos 
ulls una mirada de agrahiment. 
En la pujada de Cadaqués al coll de la Pera-fita 
h i esmersa cinch quarts a* hora Jlarchs. Bufa I ' en-
demoniada tramontana sacsejant las copas deis ar-
bre?; pero al passatjer el Uiura de sos bofaruts la 
mateixa montanya que l i fa de redosso. Tantsols al 
arribar al Coll y mentres corren pels alts, deede la 
Pera-fita á ca 'n Sagúes, vos assota '1 rcstre sense 
miraments, xiulant y bramulant, obligantvos á fer 
us del abrich pera lliurarvos de sas fredas aleñadas. 
Es j a mitja nit. Lo cel está ras y veyeu brillar 
milions d' estrellas en la inmensitat imponent de la 
volta infinita. D ' entre la fosca surgeixen com ti-
tans encaputxats ab punxagudas cucurullaslos<piclis 
deis Simonets y ' l s de Sant Salvador de Rola y 
allá al l luny del l luny, en las Alboras, una respla¿ 
dor de volcá se deixata en la atmósfera. Es un bosch 
que crema. Los pastors solen calar íoch al herbey 
sech pera provocar en ell una brotada ben tendré 
per apeixer sos remats; pero 1' element devorador i 
voltas no té atura, y quan la tramontana '1 prenper 
son compte, desde T herbey se 'n va ais arbres, pro-
duhintse llavoras un incendi formidable que no ter-
mina fins que s' acaba '1 combustible. 
« 
• * 
Un viatje de nit y en tártana té també 'ls seüa 
atractius, per qui, com jo , no sab dormir sino en lo 
Hit y ab molta quietut. Tots los accidents del ter-
reno envolcallats en las tenebras distreuhen 1' aten-
ció y ajudan á passar el temps.—Ja som al torrent 
de la Llobatera ¿no es veritat. Estove?—Sí, senjor. 
Y al passarlo recordém la excursió agradable que 
varem fer quinze días ó tres senmanas enrera en 
aquell mas isart, entatxonat en un recó de mon, ab 
sos murs de pedra seca y ab sas teuladas d' escata 
de licorella, las únicas que 's troban en los masos 
de la comarca. Y recordém la convidada de canja, 
que á falta de v i , va fernos 1' amo, tant bon punt 
vingués la mestressa que tenía la clau del rebost.— 
Me feu un verdader agravil....—deya ' i bon home 
responent al nostre refús. 
Y reconstituhiv, girant la vista torrent avall, las 
salvatjes aspresas del Salt de la Gorga, una casca-
da mes alta y mes fréstega que la üe Sant Miquel 
del Fay; pero que sois al hivern ó en días de pluja 
forta rebot penyals avall formidable estrépit 1" ajgua 
deltorrent. 
No hi ha com coneixer lo país pera Uiurarse del 
fastidi de un llarch viatje á las foscas. Ab la conei-
xensa del país apaygaveu lo temps passant lo sant 
rosari deis bons recorts del estiuheig y de las grans 
impressions de la mare naturalesa. 
Allá, al fons, á la dreta endavineu, j a que no po-
den veure la platja arrodonida sobre la qual está 
dormit lo Pon de la Selva, y á 1' esquerra, 1' inmen-
sa curva del golf de Rosas, acusada sois per las llu-
hentors fosforescents de La Escala, un poblé de 
molt alé que aprofita la forsa de F aygua per ilumi-
narse per medi de la electricitat. Las llnms eléctri-
cas, vistas á tal distancia, semblan los focbs follets 
que brotan deis arenáis inmensos, cementiri de la 
vella Ampurias. 
Y 1' euga, ab la tartana trabada íortament, va des-
capdellant la baixada. Lo tino ab que salva 'ls mals 
passos del camí apenas perceptibles, me fa pregun-
tar al Esteve: 
— Los animáis de nit , hi deuhen veure molt ¿ve-
ritat? 
—Jo ho crech, borrango: teñen els ulls de multi-
plicar y ho veuhen tot mes gros. ¿Cím ens ho ía-
ríam sino per dominarlos? 
Aquesta idea que tira per térra las Ueys de las 
proporcions, j a que si un animal veu mes gros al 
home ho ha de veure gros tot en la mateixa propor-
ció, está molt generalisada entre la gent que mena 
tartana. Vaig guardarme molt de controvertir ab 1 
Esteve, deixantlo en la ilusió candorosa de conti-




Per fí arribem á Rosas. La vila está dormida. 
Mentres lo tartaner se 'n va de un salt á i ' adroi' 
nistració de correus á ferse cárrech de la correspon* 
dencia, la bona euga devora ab dalit lo gra del ffiO" 
rralet. Se veu que á pesar de sos vint anys té enea-
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APARICIO DE LA VERGE DE LA MERCÉ 
• 
re bona dentadura, pels carrichs-carrachs 
qae deixa sentir al moldre '1 gra. 
—Res m' agrada tant com que ' 
mals tingan gana: senyal de qu' están bons 
—diu 1' Esteve quan torna, al treureli '1 
morralet que ha quedat completament buit. 
Y —Alsa Paloma!... que j a hem arribat 
al bon camí. 
En efecte, la carretera de Rosas á F i -
gueras es plana com la palma de la ma. L ' 
euga vella, sense necessitat d'excitacions 
avansa trotant, las orellas dretas, com en 
los bons temps de la seva joventut. 
Nova parada á Castelló de Ampurias per 
la recullida del corren. Aquesta es la í e y -
na de cada nit, tant si plou, com si neva, 
com si tramontaneja. Lo correu ha de arri-
bar á temps y hi arriba sempre.... ¡ey! á no 
ser que baixi '1 Marsal, en qual cas los ca-
rruatjes s' han de quedar enllá del r i u . 
Passem per Yilasacra y Vilajuhiga, la 
térra de 'n Pagés de Puig, y en breu una 
írondositat de plátanos que per damunt de 
lacarrelera forman una volta verda espe-
ssa, atapabida, indica la proximitat de la 
capital del Ampurdá. 
Son dos quarts de cinch del matí, quan 
arribém á la estació ab temps suficient pe-
ra pendre 1' exprés: de Cadaqués eixirem á 
tres quarta de deu del vespre. Duració del 
viatje: sis horas y tres quarts. Tota una nit 
en tartana, 
L' alba clareja peí cantó peí golf de Ro-
sas: las estrellas s' apagan, las montanyas 
dibuixan á cada instant mes clarament dé-
ficits los seus contorna. Lo tren compost 
exclussivament de cotxes de primera, arri-
"apuntual. No camina encare tant com los 
—Si 'm promets que administrarás bé la ciutat, te dis-
penso de ferme fastas. 
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expressos extrangers; pero Deu n' hi doret; aproñ-
tant los trossos de vía que comportan la marxa 
apressurada j passant de Uarch per la major part 
de las estaciona del tránsit , se planta á Barcelona 
en unas tres horas j mitja. 
Aixó sí: á pesar d' estar dotat de Uum eléctrica 
en comunicació ab la locomotora, atravessa '1 túnel 
de Cardedeu completament á las foscas. De aquest 
eetalvi de fluit sembla que depén que 'ls accionis-
tas de la companjía pugan cobrar al cap del an j lo 
seu corresponent dividendo. Si al atravessar lo t ú -
nel de Cardedeu enceaguessin las llums eléctricas 
no quedaría un xavo. 
* * 
Desde '1 tren contemplava desfilar las montanjas 
vallesanas: lo Montsenj, lo Sant Llóreos, lo Mont-
serrat, centinellas de la meva térra nadiuha, que 
sembla van dirme ab son mut llenguatje: 
•—Aquí t' estém esperant. 
Sois lo temps vareig pendre'm pera ferme cárrech 
de que á Barcelona feja encare una calor de forn. 
Y á la tarde del mateix día, prenent un deis nu-
merosos trens que van á Tarrassa, responía á las 
montanyas que al matí 'm crida van: 
•—Aquí 'm ten íu . Ja vinch. P. D E L O. 
Tarrassa 20 setembrc 99. 
— * — 
Set anys has complert ara 
ído l sa edat del candor y 1' ignocencia) 
y dius que has somniat que lo ten pare 
de la mare arreneava la existencia 
per infidelitat matrimonial , 
y que lo teu g e r m á s' ha snicidat 
per perduas en lo joeh....? ¡ B o n a moral 
t ' inculca ta familia, desgraciat! 
M. BADÍA. 
LO CRIM DEL CARRER DE TRAFALGAR 
L o COBRADOR J O A N C A S T I L L O 
Dissapte s v e j é sorpresa Barcelona per l a c o m i s s i ó d" un 
cr im, que per las circunstancias que 1 rodejan ha fet re-
cordar el que anys enrera se r e a l i s á ai carrer de Moneada 
y del qual fou v í c t i m a un honfat cobrador del Banch d' 
E s p a n y a . 
REVISTA DE SOMATENTS 
Arribada de la comissió inspectora. 
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Aquesta vegada ha toeat lo torn a l Crédit Lyonnais . ü n 
empleat d' aqnest eatabliment, lo cobrador Joan Cast i l lo , se 
presentá á mitj demat í a l entressuelo de la casa n ú m e r o 10 
del carrer de Trafalgar, ab 1' objecte de cobrar una lletra 
de 290 pesetas que uns tais F e r r e r y Navarro, aparentment 
domieiliats en aquell local, devian fer efectiva. 
Després d' un breu d i á l e c h entre '1 cobrador y un indi-
viduo que en aquell moment se trovaba en 1' entrada, pu-
jaren els dos al entressuelo y apenas l ' empleat del Orédit 
"havía traspassat la porta, 1' altre se 11 i i r á al demunt y 
ferintlo repetidas vegadas ab un gres ganivet de carnicer, 
tractá d' arrebatarli la cartera ahont lo cr imina l d e g u é su-
pjsar que hi h a v í a una forta suma. 
L a l layta, si bé enearnissada, sembla que no fou l l arga . 
En Castillo lográ sortir del pis y demanar socorro, y un 
municipal, lliure de servey, qu' en aquell moment passava 
pél carrer, s' abrahoná ab 1' a s s e s s í , c o n s e g u í n t detenirlo 
y Uigarlo. 
L o criminal , segons noticias, es v a l e n c i á y 's diu Vicens 
Ibañez. Encare que de moment se c r e g u é que t e n í a c ó m -
plices, poch á poeh s' ha anat desva neixent aquesta o p i n i ó . 
E n quant al valent cobrador Cast i l lo , d e s p r é s de curat 
provisionalment en l a casa de Socorro, fou portat al seu 
domicili, ahont c o n t i n ú a convenientment assistit per algnns 
metjes, que conf ían salvarlo de las diversas g r a v í s s i t n a s 
feridas que dorant la Uuyta va rebre . 
sempre pesca alguna cosa. 
Amieh de buscar bronquina 
y de fer gresca y x ivarr i , 
no m o v é n t s e del s é u barrí, 
s o l i e s e » alguna tunyina . 
Temps enrera á Montserrat 
v a a n á ab aquells del Rosari , 
y ab lo poch temps que va estarhi 
xA p e s c á un fort refredat. 
A m é s á e p e s c á un bou munt 
de diners, p e í son q u e ^ « s e a , 
prenentsho tot & l a fresca 
pesca gangas cada punt. 
Y apesar qu' es molt lletxot 
y no té una gran riquesa, 
A m é s de pescar promesa 
t a m b é v a p e s c á nn bon dot. 
Per a i x ó jo he dit p r i m é , 
que ab la seva trassa y m a n y a 
sens' cap am, eaqué , ni canya 
s&hpescar d' a l i ó mes b é . 
FRANCISCO L L E N A S . 
L A T Á C T I C A D E ' N R U L L 
¿No ' l coneixen? 
U n fulaiio que j o s é 
que per tot té un xich de manya 
sens' cap am, esqué , n i canya 
sab pescar d' a l i ó m é s b é . 
L ' ofici s é u va deixar, 
(crech que teya de drapaire,) 
y sense cansarse gayre 
un empleo \a .pescar. 
Diners á las rifas posa, 
y á fé que prou se 'n at ipa, 
perqué com que té xar ipa 
— jJa es aquí! ¡Ja ha tornat 1' amich pródich!— 
exclamarem á una 'Is companjs, que apuravam al-
rededor de la taula lo derrer glop de la tassa de ca-
íé:—¡Ja ha arnbat 1' últim veraneante!— 
Y en Rul l , grave j seriot com si vingués d' ua 
enterro, buscá una mica de lloch j assentantae sen-
se cumpliments, va limitarse á respondrens: 
—Bonas tardes, nojs.... Ep! Café per mí . 
Tots ens el vam mirar. Si havíam de jutjar pél 
seu cutis, 1' estiuheig l i havía probat bastant. Sem-
Wava talment un segador. Pero si per norma del 
seu estat havíam de pendre ' i seu humor, en los dos 
mesos passats al camp no tot havían sigut flora y 
violas. 
AL POBLE DE VILASAR 
(Insta. RUS, oolaborjilor anístísli da U ÜSÍiUElLl.) 
Desfiie deis somatents després de la revista. 
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ARRI! 
—Despatxils, senyó arcalde, 
escolti del veynat 1' ayrada veu: 
quan necessiti músichs, 
prou cegos t robará per tot arreu. 
Un deis del grupo, endavinant 
el pensament de tots, va encarre. 
garse de ferio cantar. 
—Bé, home—va dir l i quan j j 
en Rull comensava á remenar el 
café de la tassa:—no t ' ho guaj, 
dis tot per tú , cóntans al^unj 
cosa. ¿Cóm ha anat aixó de Prat. 
pansit? 
—Malament—respongué i ' in, 
terpelat, posantse encare una mi 
ca més serio:—un desastre, una 
trageria. 
—¿No t ' ha probat? 
— H i tornat viu, y ab aixó m 
contento. 
—¡Dimontri! ¿Tants vituperis 
has sufert? 
—Tot es relatiu—va íer en 
Rull , donant á la seva veu una 
entone ció espantosament lúgu-
bre:—quan un va á fora ab 1' es-
p transa de trobars'hi bé j ' s veu 
obligat á passar dos mesos anjo-
rant Barcelona, poch agradable 
ha d' haverli sigut la temporada. 
—¡Pobre Rull! ¿Es dir que van 
engaujarte? 
—Com un.. . Anava á dir com 
un xnio, pero aixó sería poch. 
Van engaujarme com un espa-
n j o l . 
—¿Qué vé á ser Pratpansit? 
— Una especie de calabosso, en 
el qual no méá hi faltan els forre-
llats y las cadenas. 
—Vaja, una presó gran, pero 
al fí y al cap presó. 
—Aixó mateix. Allí no h i bus-
quéu sombra ni verdura; allí no 
SERVEYS MUNIGIPALS 
La Gomissió d' higiene entrant en campanya. 
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. jpmanéu llochs pintorescos; allí no preguntón 
ahónt b'i corra fresca ni perdéu el temps cercant 
Í0Dj!;Qaé bavías, donchs? , , , 
Vi un vi detestable, digne de qualsevol taber-
not¡ del Poble-secb. 
__;y '1 dormir? 
_Purament nominal. Entre la calor, el baf de la 
rra y la rica varietat d' insectes que omplan ma-
terialment 1' ayre, el dormir es un deis problemas 
més diíícils de resoldre á Pratpansit. 
_Ea resúm... 
—Que hi fet una burrada, de la qual espero que 
Dome'nparlaréu més .— 
La colla mudá de conversa, y despres del acostu-
tnat rato de murmuració, poeh á pocb vam disper-
B i Rull J j0 vanc sortir j unts. 
Al quedarse sol ab mí vaig tornármel á mirar, y 
'm va semblar que '1 séu aspecte cambiava. 
—Si que t' has ben llubit!—vaig dir l i llavors, per 
dir alguna cosa. 
—¿Ab qué?—va íer ell, una mica distret. 
Ab «ixó que has contat de Pratpansit. Vet' 
aquí que 1' any que vé haurás de buscarte un altre 
amagatall, 
—¡Oh, cá! Pensó tornarhi. 
—¿A pesar de lo que 'ns has explicat? 
—És que tot alió que hi dit al café era mentida. 
—¡Bo! ¿Y ara?—vaig exclamar jo , comensant á 
gospitar si en Rull s' hauría trastocat de veras, 
Pero '1 xicot, després de llansar una riatllada, va 
dirme ab ino-énua senzillés: 
—Ja verás ¿vols que 't sigui franch? Ja n ' estich 
cansat de descubrir pobles péls altres. Aquest que 
hi descubert últimament, vull quedármel per mí. 
—No t ' acabo d' entendre... 
—Es lo més ciar del món. Fins ara, cada vegada 
qu' en mas excursións d' istíu trobava un niuhet 
bonich, ho explicava á tot bitxo vivent perqué tot-
hom pogues disfrutar, com j o , de la troballa. ¿Qué 
succehía llavors? Que un poblé olvidat, ignorat 
desconagut, se convertía al any següent en estació 
de moda... y t u j a sabs lo que significa la moda en 
aquestas materias. D' un recó de món, lloch de re-
creo, d' esbarjo, de plahery de descans, lo senyoríu 
de ciutat ne feya inmediatament una sucursal del 
carrer de Fernando, ab las sevas e t iquétaseos seus 
cumpliments, las sevas trabas y tot el séquit de 
colls enmidonats, americanas planxadas y sabatas 
róssas que la moda exigeix imperiosament en aques-
ta temporada. 
—Ja vaig comprenent. 
—Si 'ls descubridors de pobles poguessim, com 
els inventors de máquinas y sabons per treure ta-
bas, demanar privilegi, jo n ' hauría demanat algún 
cop y m' hauría reservat lo recó descubert pél meu 
us particular; pero com aixó no pot ser, aquesta ve-
gada m' hi dit:—Pratpansit ha de ser exclusiva-
ment per tú , ¿Cóm ho farás? Desacreditantlo per 
tot arreu, allunyantne, á lagent en lloch de portara 
nhi. ¿La veus clara ara la meva táctica? 
—Claríssima—vaig respóndreli jo , completament 
convensut:—lo únich que no m' explico p o u bé es 
una cosa. ¿Góm es que tenint los projectes.que 
tens sobre Pratpansit, á mí m' ho has contat tot?— 
En Rull va fer una rialleta y 'm va donar un cop 
al'espatlla. 
—¡Oh, túl Tú no ets de cuydado. 
—¿Per qué? -
—Perqué sé que quan vas á fora lo primer que 
,a8 68 buscar unas espardenyas, plantarte un barret 
^ dos rals y posarte en mánigas de camisa. 
A . M A R G H . 
Ressucitar aquella temps 
oreume, es dif íc i l empenyo 
havent mort en nostres cors 
V amor inmena que 'ns dava plers inmensos. 
L amor no sentit dina I ' á n i m a 
recula á menos de cero, 
y avuy els ratos e s t ú p i t s 
que passem fingint volemos 
ta , esforsante en c o m p l á u r e m em repugnas, 
j o , esforsantme en gosar, em fastiguejo! 
D e l modo que t' estimo 
ni vols, ni saps, ni pots may estimarm'. 
No vols perqué t' espanta la manera 
pot ser massa brutal 
ab qu' estrenyen mos brassos, 
ab que agafan mas mans 
y ab que apretan moa llabis 
quan apretan els teus fina á fer sanchi 
No sabs, perqué en ton cor res hi ressona 
y el meu cor parla en v a , 
y et tapa els ulls del seny Com una vena 
tan gran frivolitat. 
Y no pots ni podrás may en ta vida 
perqué no sabrás esaer may constant, 
y perqué fins finginte apassionada 
et t raspúa per tot fredor de g las . 
Quan abir nit 
mon pare, jo y mon nen petit 
en ton palau, aobercament guarnit 
cortés v is i ta vam veni á pagarte, 
en toa salons 
t e n í a s tres g e n e r a c i ó n s 
que per diatints, ¡y tal diatinta! oantons 
et veyan, c o n e i x í a n y apreciavan. 
Mon pare vel l 
bo y recordant el tempa aqnell 
en que tres anys tenias tu y trenta ell 
y et t e n í a sovint sobre la falda, 
deya'm joyóa: 
— ; S ¡ haguesais viat son cabell ros, 
sos ulls de cel y lo sen rostre h e r m ó s 
bagueras dit qu' era talment un ¡ingel! 
Mon net petit 
agafadet en ton vestit, 
parat y mnt mira va embadalit 
ton front r u g ó s y tos cabella de plata, 
y d' un plegat 
venint eorrents al meu costat 
inspirantse en ton rostre de bondat 
v a p r e g u n t a r ' m : — ¡ P a p á , ¿qu' es una sania? 
A i x ó a l s e n t í , 
jo que anys enrera et c o n e g u í 
sent plat sabrós del mundanal fest í 
y horas de fel encare recordava, 
va ig dir baixet: 
— L o qu" ahir fon bell angelet 
y es santa avuy de rostre auater y fret 
per ma disaort ho he conegut diable! 
JBPH DK JESPÜS. 
NOVEDATS 
Dugas óperas h i hem aentit durant la present senmana 
higoletto y Carmen. 
E n la primera s' e m p o r t á ls aplausos del pubuch lo ba-
r í t o n o signar Scaramella , distingit cnu^.m+.y consumat ac-
tor, que sab encarnar els personatjes que se l i conf ían y 
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broda 'ls papera ab aquella delicadesa que s ó l s els verda-
dera artistas posseheixen. 
D e l a Carmen se 'n feu mestressa l a S r t a . Ber leudi , y á 
fe que no podia demanarse i n t é r p r e t e mil lor . Moltas vega-
das hem vist 1' ó p e r a de 'n Bizet , pero pocas ena h a fet tan 
agradable i m p r e a s i ó com aquesta. T a n t l a protagonista, 
eom lo S r . Morini , discreMssim tenor que raay d e s e n t o n a r á 
eap quadro, com lo Sr . Puiggener, com l a S r t a . Homs, tots 
a' esmeraren en lo seu trabal l , vejentae jnatament recom-
pensats per 1 anditori que no 'a c a n s á de aplaudirlos . 
TIVOLI.—CIRCO EQUESTRE 
L a p r e s e n t a c i ó de novedats no para . 
Menlres s' espera 1' arribada deis elefanta civi l isats , que 
per lo que 's murmura son de lo mes notable que 's passeja 
pels Circo?, han debutat, entere altres , lo caricaturis ta ins-
tantani Sr . B á r c e n a y l a dona c a m a l e ó n Oalatea . 
E l caricaturis ta , sense ser cap cosa del altre mon, exe-
ca ta alguns trabal ls ab verdadera soltura y pinta cap-per-
v a l l una tela a l oli, truc que á certa part del p ú b l i c h setn-
pre l i fa efecte. 
L a Galateaja, es plat mes fí. L o s hermosos cambis de tó 
que real iza ab el seu trajo son verdaderament un especta 
ele m á g i c h , y inolt mes quan e s t á realsat per la gracia de 
la dona y ¡as suaus inflexions de l a seva veu. 
CATALUNYA. 
H a arribat el d ía . A v u y obra las portas, y á jutjar per 
la l l i s ta de c o m p a i i y í a que ha exposat, t i n d r é m bona tem 
porada. L o director es don E n r i c h G i l , qui a l costat de 
noms femenina tan apreciats com lo de la Campos, !a F e r -
n á n d e z , la V i r g i n i a A l v e r á y la Taherner , conta ab lo con-
curs deis S r s . D a val , Nadal y altres no menos celebrats 
P a r lo que toca á las obras en cartera , es tan gros el nú -
mero de las que s' anuncian, que no 'ns v e y é m ab cor per 
copiar la l l i s t a . B a s t í que c o n s i g n é m q u ' e n t r e ' l s autora 
s' hí Uegeixen ela noms deis m é s populara y e s t i m á i s del 
nostre p ú b l i c h . 
GRAN-VIA 
Aqnest, segons estava anuaciat, d e g u é inaugurar la tem-
porada abir vespra . 
T a m b ó la aeva, eompanyia es numerosa y escull ida y 
conta ab art istas bastant coneguts deis barcelonins. 
E n efecte, els noms de 'n C e r b ó n que ls d í r i g e í x , y 'is de 
la L á z a r o , 1' A r a n a , la V í l l a l b a , en G ü e l l y una pila m é s 
que farían interminable la e n u m e r a c i ó sonnna g a r a n t í a del 
é x i t de la campanya, com ho son t a m b é els deis autors de 
laa obras que 1' E m p r e s a promet estrenar. 
A r a , á trabal lar forsa y no dormirse sobre 'ls l l o r é i s . 
N . N , N , 
P I N G A S D S r O R A 
( D I A L E C H ) 
— ¿ Q u é m' en diu, Senyor Manel , 
d' i s t iu de tanta ca ló? 
— J o 'm moro. L a gent del cel 
no 'ns l é enguany contemplac ió - , 
y vegi si tineh r a h ó , 
que haata l i vo l l ensenyar: 
¿ven quin modo de suar? 
l a camisa 's pot escorre^ 
D i t x ó s v o s t é que á la torra 
part d is t iu se 'n v a á passar . 
—Potser sí que 's creu que á fora 
de c a l ó no se 'n pateix: 
J o hi he deixat l a senyora 
que l a pobra molt sufreix..,. 
¡ N ' hi fondrá aquest de greix 
pe í seu guft á Vi labona! 
C o m que la bossa no 'm sona 
per qué 'l negoci v a mal) 
he hagut de l l o g á un corral 
a l fagir de Barcelona. 
Sort que jo al dissapte hi v a í g 
á darli un x ich de coratje, 
y pot ben dirse que '1 fs ig 
casi nadant aquest viatje: 
y com súo ¡ m a l v i c a t j e ! 
¿Caló a l l í? 'na fa l a s a u t í s s i m a -
de sorra y de pola m o l t í s s i m a , 
de mosquita una m u n i ó , 
y tota la p o b l a c i ó 
de plagas n e s t á p l e n í s s i m a : 
H i som haata 'la de l a goma 
que del aaatre 'ns a m a g n é m , 
flguris donchs quina broma 
mes mullada que a l l á fém; 
a i x ó s í , I lustre 'na en dem, 
igual que ai fosaim lords, 
fent mea mal per aquella horts 
que cap aeca pedregada; 
y ¡ay! del p a g é a que s' enfada, 
j a t é feyna ab tala senyor». 
—Doncha a i x ó m é s que a n á á fora 
es a n á á fe '1 burro. 
- S í , 
pero es moda. 
— Y cremadora, 
— D e laa que mea fan sufrí 
á n' ais senyors magres, y 
dona encare mea torment 
al pageaos ¡pobre gent! 
Francament no e x t r a n y a r í a 
que 'na empaytesain un día 
repicant á somatent. 
L ' AVI RIKKA. 
Lo canonje Collell ha tirat de la punta del man-
téu posant en descubert lo tarugo de la Cangó Los 
Segadors, gala j orgull de la majnada catalanista. 
Los tais Segadors han passat fins ara com passan 
devegadas las pessetas falsas, sobre tot si van á cau-
ro á mans deis curts de vista. Els que van fregar 
Los Segadors ab polvos de mirall s' ho tenían molt 
callat, per mes que es de creure que'ls havía d' es-
capá '1 riure al veure la bona íé ab que se 'ls pre-
nían els entussiastas de las quatre barras. 
—Per barras ray—devían dirse aquells—quatre 
que 'n té 1' escut de Catalunya, j la nostra.... Vajin 
sumant. 
* 
i ^ * * 4 r i B 
Per lo que á nosaltres toca, no 'ns han enganjaí 
de gajre. 
Desde ' i primer día que varem sentir cantar Los 
Segadors, j a 'ns varen fer mala espina. Alió de 
«Bou cop de fals, segadors de la térra 
bon cop de fals» 
no podía de cap manera ser obra popular, ni molt 
menos remontarse al sigle x v n , perqué en aquesta 
época no 's coneixían encare 'ls Jochs Floráis, y 1' 
estribillo floraleja, com pot coneixer tola persona 
una mica versada en los cants populars, flors bos-
quetanas de flaire expontani, tant distints deis ver-
sos de certámen, flors artificiáis de drap que deixan 
sentir sempre 1' olor de la goma ab qu' están en-
ganxadas. 
Avuy, gracias á la revelació franca y neta dél Ca-
nonje Collell j a no h i haurá n ingó que pugá cridar-
se á engany. 
Y al sentir cantar «bon cop de fals,» tota persona 
amant de la veritat, dirá; 
—No ho vull qu' es fals. 
Lo general Polavieja va visitar 1' Exposició de 
Gijón. 
Y va teñir una sorpresa agradable. 
La que varen proporcionarli unas noyas tao^ 
macas obsequiantlo ab algúns rams de flors. 
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O O I S T S X J X J T - A - (per .T. PAHISSA.) 
- í Q u é te n sembla d' aixó, pubilla? _„.mí> ^ v més de que tú lo únich que pintas bé 
-¡Qué vols que t diguil. Cada día vaig convencentme més 5 mes ae ^ 
eslacigonya. 
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No hi ha com ser borni per teñir gangas cora 
aquesta. Perqué las no jas al veure'l, se figuran que 
'ls hi ta 1' ullet. 
Apuntin á la llista deis mártirs de la tauromaquia 
'1 nom del novillero Valentín Conde, 
A la vila del Prado, un toro va enviarlo á 1' altre 
barri de un cop de banja al coll. 
Minjó de molt mala sort, 
que al comens de sa carrera 
ja va saltar la barrera 
entre la vida j la mort. 
* * 
Pero no hi ha que afligirse: al lloch del difunt j a 
n ' h i ha cinch de nous, disposats á conseguir que 
no decaiga lo mes mínim la gran afieló nacional. 
Aixís, á lo menos, ho dona á entendre un perio-
dista, del ram que ía 1' estadística puntual de tots 
els que h i pagan el pa y al mateix temps de tots els 
que 's donan á coneixer de non en busca déla coca. 
Y '1 resultat de aqueixa estadística es un prome-
di de cinch toreros que comensan per cada un que 
'n desapareix! 
Per lo tant podém viure tranqoils en la seguretat 
de que aquí á Espanja s' acabará tot, menos els to-
reros j 'ls mals goberns. 
El número que publicará demá lo nostre com-
pany L a Campana de Gracia será extraordinsri é 
induptablement deixará satisfets ais seus numero-
sos lectors, contribuhint á aumentar el crédit que 
'ls extraordinaris del popular periódich han al-
cansat. 
Hem tingut ocasáó de veure alguna de las ilus-
tracións qu' en ell figurarán, degudas á caricaturis-
tas de primera fila, j podém assegurarlos que com 
á gracia, oportunitat é intenció no pot anarse mes 
enllá. 
En 1' Aj untament s' ha tractat un de aquests días 
de la qüestió deis Museos municipals. Sobre si s' 
ha de aprobar un dictámen de la Junta técnica que 
proposa 1' adquisició de algúns exemplai's, que al 
cap de valí valen quatre quartos, algúns regidors 
varen mostrarse partidaria de no fer gastos de 
aquesta classe. 
Naturalment: si be 's mira 's veurá que lo que s' 
hauría de gastar en exemplars artístichs es mil ve-
gadas millor invertirho en botellas de Champany. 
* * * 
L ' instrucció popular, la cultura pública, la difu-
sió del bon gust, 1' estímul ofert al estudi deis que 
desitjan educarse son bagatelas en las quals no 
deuhen fixarse 'ls ajlministradors deis interessos 
comunals. 
Que ho íassin á Par ís , á Londres, á Berlín j á 
totas las grans capitals d* Europa; que ho íassin á 
moltas poblacións secundarias que no teñen de bon 
tros la importancia de Barcelona.... ellas sabrán 
perqué. 
Aquí som mes positivistas. 
Y en materia de educació artística j a ía prou 1' 
Ajuntament trayent els gegants per Corpus. 
Y las trampas tot 1' any. 
Llegeixo: 
«Llegó á Alicante á bordo de un buque una pa-
RECORT DE T O T A S LAS FESTAS MAJORS 
El "wais de socis. 
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•a amorosa. Ella era una hembra casa-
da de buen aspecto. Abandonó el domi-
cilio conyugal en compañía de algunos 
miles de pesetas. 
»B1 raptor era una calavera.» 
De manera que tením á una casada 
que íuig de casa séva ab un cap de 
mort. 
¡Vaja uns enamoraments mes fúne-
bres! : 
A un reverendo que va assistir á la 
maniíestació catalanista de Tárrega se l i 
atribuheix lo següent concell: 
—Allí bont trobeu un castellá, doneu-
li un bon cop de íals!» 
Aquest fidel intérprete de la caritat 
evangélica, podía haver afegit: 
—Y una 
mort me '1 portéu, que 
si la familia paga, jo 
]i cantaré las absol-
tas. 
Vaja, Doctor Ro-
bert, permétim que l i 
1/ ESBOJARRADA es ais repatriáis que demanan caritat, 
si no ais que 'la obligan á demanarla. 
Y en primer llocb ais gobernants que 
no pagan els atrassos ais que han tornat 
de la guerra malalts y sense recursos.... 
mentres s' entretenea donant ascensos 
y creus pensionadas á molts deis que 
van tornarae grassos y ab las butxacas 
plenas. 
Certs espeetacles hi ha á Espanya 
que fan tancar els ulls ab horror, y que 
fins ab los ulls tancats repugnan, puig 
quedan grabats en gran relien al fons de 
tota conciencia hon-
A Buenos Ayres 
ha sigut estrenat per 
la companyía de la 
Guerrero lo nou dra-
ma de 'n Guimerá: 
La filia del mar. 
Es á dir: no la fi-
lia: la hi ja . De filia 
diga: vosté no enten els 
interessos del comú, al 
negarse á proporcionar 
ais regidors tots els mu-
nicipals que necessitin 
en classe de criáis. 
Perqué, lo que deya un deis seus companys 
de Consistori: 
—Quan els municipals prestan servey se l i -
mitan á passejarse pels carrers fumant ciga-
rrillos. En cambi si un regidor se 'Is emporta 
& casa seva 'ls fa traballar y aixís á lo menos 
aíanyan el son. 
no 'n será fins que torni de América, 
ey, si avants no 's deté á Madrit una 
temporada. 
L ' obra del eminent dramaturg ha 
sigut rebuda ab gran aplauso, de lo 
qual ens alegróm moltíssim, perqué 
sempre dona goig la bona sort deis 
pares qu' envían ais seus filis á Amé-
rica á fer fortuna. 
Es ben trist lo que va ocorre fa pochs días 
al Passeig de Gracia. 
Tres repatriáis d' aspecto llastimós implora-
ban la caritat pública, y un guardia municipal 
va detenirlos, á viva forsa, promoventse entre 
las numerosas personas que allí 's trobavan un 
aesori mes que regular. 
Jo ja ho veig: 1' agent de 1' autoritat cumplía 
extnctament las ordres deis seus superiors que 
teñen prohibida la mendicitat. 
. ^ero, en rigor, á^qui s' hauría de déteuir no 
Reflexións de un processat: 
¡Quín mon aquest! He prés un 
mocador de butxaca y m' han ficat á 
la presó. En cambi anys enrera, quan 
vaig pendre muller, n ingú 'm va dir 
una páranla. ¿Val més, per ventura, 
un mocador que una donat 
— ¡ Q u i n a m a n e r a 
de f er i e s v e u r c l a s 
e s t r e l l a s , venLat í1 
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APAT FRUGAL A m í '1 sol me fá a l e g r í a 
y l a llvma 'm fá tr istor. 
D e d ía p e n s ó : «T' e s t i m a » 
Y al vespre p e n s ó : « Q n e n ó . 
S i fos de ferro, conforme, 
st fos de marbre, t a m b é ; 
pero sentne de carn v i v a 
(ieóm es que son cor no sent? 
(;. GALIMANY 
Aque l la flor que portavas 
al pit y que 's v á marc ir 
tant prompte tu l a l lensares 
oom un recort va ig cu l l i r . 
I . THEB-BLA, 
L a J u l i a quan era j o v a 
t e n í a un garbo hasta a l l á , 
y ara vel la , es una garba 
que casi no ŝ pot mirar . 
M . MIQUKLÓ RASCLE. 
Güenfos 
—¿Un altre traguet, avi? 
En la Secretaría de la Casa Gran. 
Un empleat acut al Secretar!, y l i de-
mana un día de llicencia, alegant que ha 
de assistir al enterro de un seu cusí. 
—¡Encare un' altra llicencia!—excla-
ma '1 secretari.—Confessi queja comen-
sa á abusarne.... 
—¡Quina culpa h i tinch—observa 1' 
empleat—si ai méu cusí l i ha donat la 
gana de morirse.... 
—Está bé; pero per satisíacció de la 
meva conciencia, preferiría que 's trac-
tés de un parent mes próxim que un 
cosí! 
E n e a r que 't surtin arengas, 
g e l ó s de ta cara estichj 
puig j a sabs que las abellas 
buscan los r a b í m s pansits . 
Sé que vas dir m ' a b u r r í a s 
perqué 'm surten cabells b lanehs; 
digas que si ' m t ornés calvo 
d e u r í a s ferme matar. 
NINÜS DE CASA, 
Una n i t v a r e i g somniar 
que dos e s t é i s s' apagavan, 
y eran los teus bri l lants u l l s 
qn' en aquell moment tancavas . 
RAMÓN P I C A S . 
Sempre ' m deyas, mare meva, 
que com t ú n i n g ú 'm v o l d r í a : 
y a 1' ingrata m' ha deixat! , , 
F o u vri tat . .. r a h ó ten ías ! , . , 
P , E S T E V E P Ü J A L . 
Un xavalet de deu anjs está plorant amargament 
—¿Qué tens, fill méu?—li preguata la seva mare 
—¿Qué ' t passa? 
Y ell entre gemechs j singlots, explica que ha-
vent trobat un puro de l* Habana, quan ja '1 teoía 
eneés per fumavse'l, ha comparegut el seu papá de 
tras cantó,... 
—¿Y t ' ba estirat las orellas, vritat? 
—No senyora.... M ' ba prés el cigarro y se V ha 
íumat el l . 
A L ' I N S E R T A T E N L ' P E N Ü L T I M N U M E R O 
l.ft • X A B A D A . — P é s - e a - t e r i - a . 
*2.* I d . - A - d e - l a . 
3. " ANAGSAMA . —PerZa-.RepZtt. 
4. a TRENCA-OLOSCAS,—Sogra y ñ o r a , — L o ret de la Sil*-
5. * GEEOOLÍFICH,—Per sotas las cartas. 
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T R E N C A - C A P S 
X A R A D A S 
S i l i n Q ' ü e 
— D ahónt trés á D' aquestas horas 
eenyor Cosme? 
—De tres cuarta 
nrs amigo que padece 
de renma. 
— ¡ P r i m a , m" enganya! 
Vosté vé de hu dugaa L o l a , 
«5 de casa d' a lgún ' altra 
amiga, y no atnieh ¿vri tat? 
—Hombre ¿qué hago l a una-cuarta 
de mentir, que dice V . eso? 
—No; pero van informarme 
que vosfcé es molt toty.... 
•—¿Qoé? 
—Ré, home, ré, si ha d' enfadarse. 
— Es que tal a p r e c i a c i ó n 
una-cuatro le costara 
al que le ha dicho esto á V . 
si supiera qu ién es ¡vaya! 
Sepa V . que el tal amigo 
av i sóme ayer mañaua 
fuera á su casa esta noche 
para que lo tres-dos-cuarta; 
Y al lá fui, tres-cuatro V . , 
la verdad no hay que a l terar la . 
—Bueno, bueno, p a s s í h o b é ! 
— ¡Adiós ! 
— ¡ ¡ Y qué n" hi ha de farsa!! 
LA BREMA 
JOSEPH BlELSA 
— A y r c , Diamant, v e s d e p r c s s a , que '1 g o b e r n d iu que n e c e s s i t a q u a r t o s . 
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DISTRACCIONS CASÜLANAS 
(De V obra Tom-Tit , de l a casa E . Capdeville*J 
ANAGRAMA 
UN TUBO DB QUINQUÉ 
QUE FUMA CIGARRILLOS. 
Agafan un tubo de quinqué j '1 tapan hermética-
ment ab un tap de suro. En aquest tap hi haurán 
íet previament dos íorats: un al mitj del mateix 
diámetro que '1 cigarrillo; un altre al costat d' 
aquest, una mica més petit y en direcció oblíqua al 
eje del tap. Després, de pell de guant tallan dugas 
valvuletas rodonas, que fixan en el tap ab águilas 
de cap, 1' una sobre 1' obertura exterior del forat es-
tret, 1' altre sobre 1' obertura interior del forat gros. 
Colocan el cigarrillo en el lloch indicat, 1' ence-
nen, sumergeixen el tubo dintre del aygua, y j a 
tením lo cigarrillo fumant. Si alsan el tubo, el c i -
garrillo rebrá una xuclada; si 1' enfonzan, sortirá 
una glopada de fum. Y aixís continuará la cosa, 
fins que '1 p i t i l l o quedi del tot consumit. 
I I 
E s nom ¿T home ma p r i m e r a , 
la segona ab tres, t a m b é ; 
y per q u e j a t' h i acostarais, 
lo Tota l , ho torna á ser. 
R . TEUGOH. 
TRENCA-CLOSCAS 
DR. R A F E L E T O L L E R 
F e n t un tot á l a m a s í a 
per goardar lo meu caudal 
va ig a g a f á una total 
que 'm molesta nit y d í a . 
RUMBO 
P E S S I C H . 
Pr i mera r a t l l a vert ica l y horisontal: cpnsonant —Sego-
na: n ú m e r o . — T e r c e r a : dipntat espanyol .—Quarta: home 
p o l í t i c h . — Q u i n t a : n' h i ha á las por tas—Sexta : E l s an-
cells ne t e ñ e n . — S é p t i m a : vocal . 
LOÑAPES. 
LOGOGRIFO NUMERICH 
1 2 3 4 5 6 — P o b l é de l a costa. 
5 3 6 4 2— I d . de A n d a l u s í a . 
3 6 1 2 — O p e r a o i ó a r i m é t i c a . 
4 2 3 — P a r t del eos. 
4 5 — N e g a c i ó , 
2 — V o c a l . 
NOY DE CASA; 
COMBINACIO 
C E L D A S 
F o r m a r ab aquestas Uettras '1 t í t u l d' un drama c a t a l á . 
UN DE SANT G E B V A S I . 
Repet i r las l letras tantas vegadas com senyalan els nú-
meros y degudament combinadas formar lo t í t u l d' un say-
nete c a t a l á . 
I . CARDÚS DE B . 
CONVERSA 
— V o l venir d e m á , t í a S i ó . 
— ¿ A h ó n t ? 
— A teatro. 
— S i v é 'l^eu g e r m á , s í . 
— ¿ Q n í n , en R a m ó n ? 
—No; el que t ú mateix has dit, 
J . S A L L E N T . 
GEROGLIFICH 






P E P E T P A N X E T A . 
Antoni López, editor. Rambla del M i t j , 20. 
A . L ó p e z Robert , impresor, Asalto , 63 .—Barcelona. 
L A ESQUELLA DE L A TOHRVTXA Pin. 
ANTONI L O P E Z , Editor, Eamlila del Mít], número 20, Llílirería Espanyola, Barcelona. Corren: ÁDartat número 2. 
¡ ¡ N o v e d a d ! ! ¡ A c a b a de s a l i r ! 
C O L E C C I O N D I A M A N T E ( 
T O M I O 6 8 
T B I S T E S I D I L I O S 
P O R 
E . G Ó M E Z C A R R I L L O 
C O L E C C I 0 ! ! 
D í ñ M ñ M T ^ 
EDICIoN-LoPEZ*1 
RAMBLA DEL CENTRO 
B A R C E L O N A 
Un tomo en 16.° impreso con esmero sobre papel v e r g é y con una elegante cubierta a 
varias tintas. 
P a r e c i ó z-ecLles. 
C A R M E N 
N O V E L A D E 
PRÓSPERO MERIMÉE 
— Precio 3 reales. — 
HXT o "v e c3L a. d 
I S O L O ! 
NOVELA DE 
Armando Palacio Valdés 
Ilustraciones de PARIS 
— Precio: P t a s . O ' ^ B — " 
V I C E N T E MEDINA 
AIRES MURCIANOS 
Ilustraciones de 
lA.&dLixxGL. " V e r a . 
— Precio: P t a s . 0 " ? 5 — 
Obra nueva de A N T O N I O D E V A L B U E N A 
D E S -
T R O Z O S L I T E S I ^ ^ I ^ I O S 
Un tomo 8.° Ptas. 3 . 
DELINCUENTES 
EN EL ARTE 
POR 
ü n tomo 8.° Ptas . 3 . 
IT" J E S DFL DFt I 
J0AÜÜ1N ffl. BARTRINA 
Con ilustraciones 
DE 
José Luis Pellicer 
Precio 3 pesetas. 
Acaba de publicarse 
E L I N G L É S 
SIN MAESTRO 
e z x S O l e c o i o z i . e s 
CON LA PRONUNCIACIÓN PIQUEADA 
ColaDorado por nna Sociedad de profesores Americanos 
U n tomo 8 .° P t a s . 3 . 
De medicina, De laigiene, De cirujia 
y de farmacia doméstica 
POK E L 
Obra indispensable á todas las fami l ias . 
ENSEÑANDO 
L o que debe evitarse para conservar la sa lud. 
L o que debe hacerse para curar las enfermedades 
c r ó n i c a s . 
L o s medios de remediar los accidentes m á s comunes. 
L a c o m p o s i c i ó n y propiedades de remedios usuales. 
Un tomo 8.° encuadernado Ptas. 2. 
N O T A . — T o t h o m que vulga adquirir qualsevol de ditas obras, remetentl ' import en l ibransas del Giro Miituo ó bé 
en sellos de franqneig a l editor Antoni L ó p e z , Rambla del Mit j , 20, Barcelona, la rebrá á volta de corren, franca de ports. 
No responém d' e x t r a v í o s , no remetent ademes 1 ra l pe í certificat. Ais corresponsals de la casa, se 'ls otorgan rebaixas . 
616 LA. ESQÜELLA DE LA TORRATXA 
Lo pagés.ja 1' ha fet. Ara el taberner se cuydará de desferlo. 
